















































造影の影響と同じようなものである｡頭頚部領域の 67Gaシンチグラフィ読影 Fig･5 PlainX-rayCTatthelevelofparot
idgland.Thelowdensitymasslesionintheleft
parotidgl
andisseen.Highdensityareaaroundthema
isnormalparotidglandtissuewithenhancemet
bysialography.際には,集積の有無だけではなく,腫癌の大きさ,部位を正し
く把握し,唾液腺造影施行の有無も確かめる必要がある｡ 文 献1)Silb
ersteinEB,KornblutA,ShumrickDAetal:67Ga
asadiagnosticagentforthedetectionofhead ndnecktumorsandlymphoma.Rad log
